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Sacmat b a h is le r i
Necdet Remzi Atak’ın III. 
toplu k e man ders i
DAHA ŞİMDİDEN GELENEK HALİNE GELMİYE BAŞLA­
MIŞ BULUNAN BU . HAREKET ARZETTİĞİ TEMİZ 
MANASI İ L E SANAT gVE ÖĞRETİM HAYATIMIZIN
SAYFALARINDA MÜMTAZ
Devlet Konservatuvarı Ke­
man Profösörü, değerli Virti- 
yozumuz Necdet Remzi Atak 
( T ) ,  geçen yıldanberi ders dö­
nemi içindeki çalışmalarının 
birer gösterisi mahiyetini ar- 
zeden “Toplu keman dersleri„ni 
vermiye *  başlamıştır. Bunlar­
dan üçüncüsünü, seçkin bir 
davetli huzurunda, Cebecide 
Konservatuvar Konser salo­
nunda 6-6-947 akşamı vermiştir.
Önce sayın Profesör Atak 
toplu keman derslerinin kısa 
bir tarihçesini yapmış ve bu 
derslerin gayelerini izah ettik- 
' ten sonra sözünü “Dünün açık 
hesabını vermek, amacı ile 
hareket ediyoruz,, cümlesi ile 
bağlamıştır. Daha şimdiden 
gelenek haline gelmiye başla­
mış bulunan bu hareket, arzet- 
tiği temiz manası ile, sanat 
ve öğretim hayatımızın sayfa­
larında mümtaz bir yer işgal 
edecektir.
Şimdiye kadar verdiği muh­
telif resitallerde Virtiyozluk 
dehasını ispat etmiş bulunan 
sayın profesör, bu sefer karşı­
mıza yepyeni bir hüviyetle 
çıkmış, gözlerimizi sevinç ve 
iftihar yaşlariyle ıslatmıştır. 
Bu yeni hüviyet onun, Öğreti­
ci ve telkin kudretidir. Bir in- 
san’m öğretme kudretini Nec­
det Remzi gibi ustaca kullan 
ması için çok iyi bir pedegog 
olması lazımdır. Necdet Remzi 
Atak bu son faaliyetleri ileg 
aynı zamanda çok iyi bir Pe- 
Jdegog olduğunu ispat etmiştir.
BİR YER İŞGAL EDECEKTİR.
Yazan : Fatma KÂN
Şimdiye kadar, hakkında 
çıkan yazılarda, sayın profe­
sörün sadece Virtiyozluk deha­
sı üzerinde durulmuştur. Birde  ^
ANKARA isimli Aylık fikir 
ve sanat dergisinin 1 Kasım 
1945 tarihli ve 5 sayılı nüsha­
sında değerli müzik bilginimiz 
Mahmut Ragıp Gazimihal’in 
Prof. Atakm Keman tarihimi- 
deki yeri ve değeri belirtilmiştir. 
Fakat kimse (Pedegog Remzi- 
ATAK) üzerinde durmamış 
veya başdöndürücü konserleri­
nin verdiği derin hazdan kur- 
tulamıyarak durmaya vakit 
bulamamıştır.
Bir ham madde halinde eline 
aldığı talebeler çok kısa bir 
zamanda inkişaf etmiş olduğu.v 
halde karşımıza çıkıyor. “ Bu 
sihir nedir? „ diye kendisine 
sorsak, gözlerimizin içine tatlı 
tatlı bakarak enerji dolu bir 
sesle: “çalışmak,, zevabını ve­
recektir. Fakat öyle bir çalış­
ma ki, aslâ insana yük olma­
yacak, zevk olacak. îşte Nec­
det Remzinin sihri O ekolü 
içindeki talebelerine çalışmayı 
yük değil zevk olarak .aşılıyor. 
Sayı Virtiyozumuzu tebrik eder 
yolunda başarılar dileriz.
(I) Necdet Remzi A tak , 1911 de 
Ed irne ’de doğm uştur.  O zam anlar  
E rkanıharp  yüzbaşıs ı  olan b a b a s ı  
Ali Remzi Bey-Şimdi General Remzi 
Y iğitgüden-dir. Çok küçük  y a ş ta  
kem an a b aş lam ış  ve memlekette  
b aşar ıl ı  kon serler  verdikten son ra  
A lm anyaya  g iderek  tahsil ine devam  
etmiş, ve büyük b v şar ı la r la  yurdu­
na dönm üştür. 1931 yılından beri 
K o n serv a tu v ar  kem an profesörüdür.
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